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Udruga Remisija, je udruga bolesnika s reumatoid-
nim artritisom, sličnim i srodnim bolestima, koji se liječe 
biološkom terapijom. Osnovana je s temeljnim ciljem da 
svojim iskustvima u liječenju biološkom terapijom poku-
ša utjecati na HZZO i Ministarstvo zdravstva i socijalne 
skrbi da biološku terapiju uvrstili na Listu skupih lijeko-
va HZZO-a, te ju na taj način učini dostupnijom većem 
broju oboljelih. Smatramo da smo uspjeli stvoriti prepo-
znatljivu građansku inicijativu i ne umanjujući trud dru-
gih, zasigurno je naša udruga pridonijela uvrštavanju bi-
ološke terapije na Listu skupih lijekova. Ponosni smo na 
prošlogodišnju organizaciju obilježavanja Svjetskog da-
na artritisa, kada smo na zagrebačkom Cvjetnom trgu, u 
dva dana, okupili velika imena javne scene, koji su svo-
jim dolaskom iskazali senzibiliziranost s oboljelima. Kru-
nu naših aktivnosti predstavlja prijam delegacije Udruge 
kod predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr. Ive Josi-
povića, u siječnju 2011. Nakon toga širom su nam otvo-
rena vrata mjerodavnih institucija, gdje smo iznijeli no-
vu inicijativu, a to je primjena biološke terapije na teret 
HZZO-a nakon tri mjeseca, a ne, kao do sada, nakon 12 
mjeseci liječenja na teret bolničkog limita. Takvim bi se 
rješenjem, jer se provjera učinka liječenja radi već nakon 
3 mjeseca, omogućilo liječenje biološkom terapijom ve-
ćem broju novih bolesnika. U ovom trenutku kao najveći 
problem nam se ukazuje predugo vrijeme čekanja prvog 
pregleda, pa čak i kontrolnih pregleda reumatologa. Taj 
period zna biti po nekoliko mjeseci, a problem zasigurno 
nije u struci, već u pomanjkanju liječnika subspecijalista. 
Također, mislimo da bi ciljana edukacija liječnika primar-
ne zdravstvene zaštite zasigurno pridonijela učinkovitijem 
i bržem dijagnosticiranju i liječenju oboljelih.
